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Учебно-исследовательская работа студентов является одним из 
важнейших разделов подготовки субординаторов терапевтического 
профиля. Ценным подспорьем в обучении студентов служит этот ме­
тод на цикле гематологии.
УИРС на занятиях по гематологии проводится в форме написа­
ния рефератов, учебных таблиц; участия студентов в клинических и 
патологоанатомических конференциях; докладов на заседаниях СНК; 
освоения практических навыков по переливанию крови; изучения ос­
нов техники и методики стернальной пункции, трепанобиопсии. Кро­
ме того, в разделе УИРС студенты посещают клинико- 
диагностическую лабораторию, где на практике изучают под микро­
скопом мазки периферической крови и костного мозга гематологиче­
ских больных; осваивают тесты гемостазиологии.
Написание рефератов студентами проводится в рамках учебной 
программы и охватывает такие ее разделы, как дифференциальный 
диагноз лимфаденопатии, спленомегалии, анемического синдрома, 
желтух. Учебные таблицы студенты готовят самостоятельно на осно­
ве новых классификаций и механизмов патогенеза гематологических
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болезней, показателей лабораторных тестов в гематологии, что на 
практике позволяет наглядно закрепить пройденный материал. Азы 
клинического мышления студенты постигают, участвуя в клиниче­
ских и патологоанатомических конференциях кафедры и отделения 
гематологии. Участие в работе СНК дает субординаторам возмож­
ность ознакомления с новыми научными данными по проблемам ге­
матологии, демонстрации больных с редкой гематологической пато­
логией.
Прикладным разделом УИРС является освоение и закрепление 
студентами практических навыков по переливанию крови, изучение 
техники и методики стернальной пункции, трепанобиопсии, изучение 
под микроскопом мазков периферической крови и костного мозга ге­
матологических больных. Отработка этих навыков проводится в кли­
нико-гематологической лаборатории, операционных и процедурных 
кабинетах отделения гематологии.
Таким образом, вышеперечисленные формы УИРС на цикле 
гематологии способствуют теоретическому и практическому освое­
нию в более полном объеме такого сложного раздела терапии как ге­
матология.
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